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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  menguji  pengaruh penerapan sistem informasi 
keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas  pelaporan keuangan 
dan implikasinya terhadap akuntabilitas pada SKPA Pemerintah Aceh , baik 
secara simultan maupun secara parsial.  Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Instansi/lembaga  di lingkungan Pemerintah Aceh sebanyak 48 SKPA, 
dengan responden penelitian sebanyak 144 orang yang terdiri dari  Kuasa 
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Kasubbag Keuangan pada 
masing-masing  SKPA.Penelitian ini  merupakan penelitian pengujian  hipotesis 
dengan sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada 
responden penelitian. Data yang diperoleh  selanjutnya dianalisis menggunakan 
analisis jalur menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa, 
pengaruh penerapan  sistem informasi keuangan dan sistem pengendalian intern 
berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan  pada SKPA Pemerintah Aceh, 
baik secara simultan maupun parsial. Selanjutnya penerapan sistem informasi 
keuangan, sistem pengendalian intern dan kualitas pelaporan keuangan baik 
secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap  akuntabilitas    pada SKPA 
Pemerintah Aceh.  Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa kualitas 
pelaporan keuangan memediasi (menghubungkan) secara parsial  (partially 
mediation)  pengaruh penerapan sistem informasi keuangan  dan  sistem 
pengendalian intern terhadap akuntabilitas pada SKPA Pemerintah Aceh.
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